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Противодействие коррупции 
в таможенных органах Республики Беларусь
Протасевич А. В., магистрант ГИУСТ БГУ,
науч. рук. Игнатюк А. З., канд. юр. наук, доц.
Предотвращение коррупции в таможенных органах является одним из 
ключевых направлений государственной политики Республики Беларусь, 
так как коррупционные проявления в таможенных администрациях подры-
вают не только национальную безопасность, но и отрицательно влияют на 
экономическое и социальное развитие страны. Проблема борьбы с корруп-
цией в таможенных органах в настоящее время усугубляется тем, что сей-
час коррупция выходит за рамки национальных границ в связи с созданием 
единого Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
В Республике Беларусь создана законодательная база, определяющая си-
стему мер и принципы борьбы с коррупцией, конкретные организационные, 
предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы 
с коррупцией, устранение последствий коррупционных правонарушений, 
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а также предусматривающая жесточайшую уголовную ответственность за 
коррупционные преступления [1, с. 5].
Основными документами, на основе которых организуется антикор-
рупционная деятельность в нашей стране, в том числе и противодействие 
коррупции в таможенных органах, являются Закон Республики Беларусь от 
20.07.2006 г. № 165-З «О борьбе с коррупцией», Закон Республики Беларусь 
от 15.07.2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией». Важную роль имеют для 
всех государственных органов утверждаемые президентом Республики Бе-
ларусь государственные программы по противодействию коррупции, пре ду-
сматривающие комплекс конкретных организационно-правовых, социально-
экономических и организационно-практических мероприятий.
В документах Государственного таможенного комитета Республики Бе-
ларусь уделяется серьезное внимание формированию антикоррупционно-
го сознания в системе таможенных органов Беларуси. Так, одной из целей 
Основных направлений развития таможенной службы Республики Бела-
русь на период до 2015 года, утвержденных Приказом Председателя Госу-
дарственного таможенного комитета Республики Беларусь от 08.04.2011 г. 
№ 125-ОД «Об утверждении основных направлений развития таможенной 
службы Республики Беларусь на период до 2015 г. и Программы мер по их 
реализации»,  является модернизация таможенной службы в целях сниже-
ния коррупционных рисков при применении таможенного законодательства 
и технологий таможенного контроля.
В Положении п. п. 6–8 статьи 6 «Таможенные органы и их основные за-
дачи» Таможенного кодекса Таможенного союза также определяют основ-
ные направления борьбы с коррупцией. К ним можно отнести:
– обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения прав и закон-
ных интересов лиц в области таможенного регулирования и создание усло-
вий для ускорения товарооборота через таможенную границу;
– обеспечение в пределах своей компетенции мер по защите националь-
ной безопасности государств – членов таможенного союза, жизни и здоровья 
человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также, в 
соответствии с международным договором государств – членов таможен-
ного союза, мер по противодействию легализации («отмыванию») доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осу-
ществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты 
государств – членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных 
ценностей, дорожных чеков;
– выявление, предупреждение и пресечение административных правона-
рушений и преступлений, в соответствии с законодательством государств – 
членов таможенного союза [2].
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В борьбе с коррупционными преступлениями в таможенных органах Рес-
публики Беларусь важное место отведено современным информационным 
технологиям (ИТ). Современные информационные технологии, состоящие 
на службе белорусской таможни позволяют минимизировать непосредствен-
ное общение сотрудника таможенных органов и участника внешнеэкономи-
ческой деятельности, а также обеспечивают максимальный технический 
контроль за деятельностью служащих. Так, в последние годы в таможенных 
органах активно внедряется Национальная автоматизированная информаци-
онная система электронного декларирования (НАСЭД). НАСЭД – система, 
осуществляющая информационную поддержку и автоматизацию таможен-
ных операций, совершаемых должностными лицами таможенных органов и 
заинтересованными лицами (декларантами) с использованием письменных 
и электронных документов, а также обеспечивающая информационное взаи-
модействие таможенных органов Республики Беларусь с заинтересован-
ными лицами и таможенными службами иных государств. Одной из целей 
организации таможенного оформления с использованием электронных та-
моженных документов является предотвращение коррупции (исключение 
личного контакта должностного лица таможенного органа и участников 
внешнеэкономической деятельности).
Таким образом, подводя итог рассматриваемому нами вопросу, можно 
сказать, что в настоящее время в Республики Беларусь сформирована си-
стема, направленная на противодействие коррупции в таможенных органах, 
которая включает в себя антикоррупционную нормативную правовую базу, 
определяющую порядок и механизм противодействия коррупции. Также бо-
роться с коррупцией в таможенных органах помогает внедрение современ-
ных информационных технологий, одной из которых является электронное 
декларирование, которое не только упрощает саму процедуру таможенного 
оформления, но и исключает личный контакт таможенного инспектора с де-
кларантом.
Однако следует отметить, что организация процесса противодействия 
коррупции в системе таможенных органов – процедура весьма сложная. Ре-
ализация инициатив, закрепленных в нормативных правовых актах, требует 
привлечения не только государственных ресурсов, но и активизации всего 
общества для решения этой проблемы.
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Основные направления развития 
института уполномоченного экономического оператора 
на таможенной территории 
Евразийского экономического союза
Сидоренко Л. В., студ. IV к. БелГУТ,
науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.
Уполномоченный экономический оператор – это определенная категория 
юридических лиц, пользующихся доверием таможенных органов, которой 
предоставляется возможность пользоваться специальными упрощениями в 
обмен на соблюдение особых требований и условий, установленных тамо-
женным законодательством [1, с. 25].
Внедрение института уполномоченного экономического оператора спо-
собствует сокращению времени осуществления таможенных формально-
стей, позволяет свести до минимума расходы участников внешнеэкономи-
ческой деятельности, что, в свою очередь, содействует развитию внешней 
торговли. Кроме того, это позволяет таможенным органам более эффективно 
распределять таможенные ресурсы.
Практика применения института уполномоченного экономического опе-
ратора активно развивается в государствах – членах Евразийского экономи-
ческого союза (табл. 1). В таблице представлено количество данных субъек-
тов хозяйствования в государствах – членах Евразийского экономического 
союза за 2012–2015 гг., за исключением Республики Армении и Кыргызской 
Республики, так как в настоящее время институт уполномоченного эконо-
мического оператора в данных странах находится на стадии разработки и 
унификации нормативных документов, в соответствии с требованиями тамо-
женного законодательства Евразийского экономического союза.
